






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2020 年 8 月 11 日発行
クロスメディア・パブリッシング
A5判　336 頁
定価　本体 1,980 円＋税
─ 71 ─
ッ
ト
と
な
る
顧
客
を
選
別
し
、
現
在
の
未
解
決
な
ニ
ー
ズ
か
ら
始
め
れ
ば
良
い
。
例
え
ば
同
じ
パ
ソ
コ
ン
で
も
、
職
場
の
事
務
職
に
と
っ
て
ス
ク
リ
ー
ン
は
大
き
い
方
が
良
い
が
、
外
回
り
の
営
業
職
に
は
、
軽
く
て
バ
ッ
テ
リ
ー
の
長
時
間
使
用
等
が
、
よ
り
重
要
な
要
素
と
な
る
。
他
方
で
、
顧
客
を
細
分
化
し
過
ぎ
る
と
、
市
場
規
模
が
縮
小
す
る
と
い
う
ト
レ
ー
ド
オ
フ
関
係
に
つ
い
て
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
事
業
計
画
書
は
、
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
の
将
来
構
想
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
既
に
軌
道
に
乗
っ
た
ビ
ジ
ネ
ス
に
つ
い
て
も
、
そ
の
成
功
や
失
敗
の
要
因
を
分
析
す
る
際
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
民
間
企
業
の
活
動
の
み
な
ら
ず
政
府
の
経
済
政
策
に
つ
い
て
も
、
ど
の
よ
う
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
描
き
、
ど
の
程
度
の
コ
ス
ト
を
か
け
て
、
ど
の
よ
う
な
成
果
を
あ
げ
た
の
か
を
検
証
す
る
際
に
有
効
で
あ
ろ
う
。
世
界
に
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
駆
使
し
て
世
界
を
席
巻
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
が
次
々
に
誕
生
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
従
来
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
は
無
縁
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
業
界
に
も
様
々
な
変
化
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
当
面
は
国
内
市
場
を
対
象
と
す
る
場
合
で
も
、
事
業
立
案
当
初
か
ら
世
界
規
模
で
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
構
想
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
書
は
、
事
業
計
画
書
の
作
成
と
い
う
具
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
経
営
学
の
基
礎
理
論
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
、
一
石
二
鳥
の
ビ
ジ
ネ
ス
教
科
書
と
い
え
る
。

（
や
し
ろ
　
な
お
ひ
ろ
　
　
本
学
副
学
長
）
企
業
の
組
織
内
の
別
の
事
業
と
競
合
す
る
場
合
に
は
、
有
望
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
新
し
い
事
業
を
始
め
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
。
ま
た
、
既
存
の
生
産
能
力
を
損
な
う
よ
う
な
新
技
術
の
導
入
に
は
大
き
な
機
会
費
用
を
伴
う
。
こ
れ
ら
の
典
型
的
な
事
例
と
し
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の
登
場
時
に
、
従
来
の
フ
ィ
ル
ム
生
産
の
大
手
企
業
の
コ
ダ
ッ
ク
が
立
ち
遅
れ
て
倒
産
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
革
新
的
な
技
術
が
生
ま
れ
た
際
に
は
、「
持
た
ざ
る
新
興
企
業
」
が
、
既
存
の
大
企
業
に
対
し
て
大
き
な
優
位
性
を
も
つ
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
も
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
活
動
を
生
み
出
す
た
め
の
大
き
な
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
は
目
の
前
の
顧
客
に
対
す
る
既
存
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
、
ま
だ
存
在
も
し
な
い
顧
客
か
ら
な
る
「
市
場
（
マ
ー
ケ
ッ
ト
）」
に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
活
動
を
い
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
目
に
見
え
な
い
顧
客
の
ニ
ー
ズ
を
捉
え
、
そ
れ
に
応
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
仮
に
顧
客
の
ニ
ー
ズ
が
本
当
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
顧
客
自
身
が
そ
の
ニ
ー
ズ
を
理
解
で
き
な
い
場
合
も
多
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
な
い
時
代
に
、
そ
れ
を
利
用
し
た
買
い
物
ニ
ー
ズ
を
調
査
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
に
は
、
顧
客
の
潜
在
的
な
ニ
ー
ズ
を
発
掘
し
、
そ
の
使
い
方
も
事
業
者
が
誘
導
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
日
で
は
欠
か
せ
な
い
ヤ
マ
ト
の
宅
配
便
も
、
設
立
当
初
は
顧
客
探
し
か
ら
始
め
た
と
い
わ
れ
る
。
顧
客
の
潜
在
的
な
ニ
ー
ズ
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
タ
ー
ゲ
な
る
売
上
高
だ
け
で
は
な
く
、「
リ
ピ
ー
タ
ー
と
な
る
顧
客
が
多
い
」
と
い
う
点
が
重
要
に
な
る
。
ま
た
、
長
期
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
に
結
び
つ
く
た
め
の
短
期
的
な
目
標
を
設
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
企
業
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
理
解
可
能
な
も
の
と
な
る
た
め
に
、
①
具
体
性
、
②
測
定
可
能
性
、
③
達
成
可
能
性
等
の
基
準
が
欠
か
せ
な
い
。
事
業
計
画
書
の
読
み
手
に
と
っ
て
の
重
要
な
要
素
と
し
て
「
市
場
規
模
の
大
き
さ
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
年
間
の
販
売
額
を
指
す
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
完
成
品
に
限
定
す
る
必
要
性
は
な
い
。
最
近
で
は
、
日
本
か
ら
は
世
界
を
変
え
る
よ
う
な
企
業
は
生
ま
れ
て
い
な
い
が
、
例
え
ば
電
子
部
品
や
素
材
の
分
野
で
は
、
世
界
で
高
い
シ
ェ
ア
を
誇
り
、
世
界
を
制
覇
し
た
日
本
企
業
は
数
多
く
存
在
す
る
。
も
っ
と
も
、
現
在
の
市
場
規
模
だ
け
で
な
く
、
そ
の
成
長
性
が
よ
り
重
要
と
な
る
。
ど
の
よ
う
な
市
場
を
成
長
分
野
と
見
通
す
か
は
、
旧
来
の
手
法
で
は
容
易
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
世
界
観
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
自
動
運
転
車
や
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
市
場
規
模
の
大
き
さ
の
意
味
は
、
競
合
企
業
の
有
無
に
よ
っ
て
も
変
化
す
る
。
こ
れ
に
は
既
存
の
大
企
業
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
強
み
と
弱
み
を
把
握
す
る
こ
と
が
、
自
ら
の
差
別
化
を
進
め
る
た
め
の
基
本
と
な
る
。
既
存
の
大
企
業
に
は
、
経
験
曲
線
上
の
優
位
性
や
、
評
判
効
果
、
規
模
・
範
囲
の
経
済
性
、
お
よ
び
豊
富
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
等
、
多
く
の
優
位
性
が
あ
る
。
そ
の
半
面
、
既
存
の
大
